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MOTTO DAN PERSEMBAHAN   
  
MOTTO:  
1. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh 
menghina hikmat dan didikan. (Amsal 1 : 7) 
2. Ilmu hanyalah sebagian dari langkah untuk menuju kesuksesan hidup. Hal 
yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita mampu menempatkan diri 
secara benar, dimanapun dan kapanpun kita berada. Niscaya kesuksesan 
yang kita harapkan, cepat atau lambat akan dapat diraih dengan penuh 
kebanggaan. (YFP) 
3. Jadikanlah hidup kita lebih bermanfaat bagi orang lain. Jabatan ataupun 
pangkat tidak akan dibawa mati. Tetapi pengabdian dengan sepenuh hati 
yang akan dikenang orang lain sampai kapanpun. (YFP) 
 
PERSEMBAHAN:  
1. Orang tua tercinta  
2. Keluarga besar 
3. Teman-teman seperjuangan di UMK.  
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Sumber daya manusia tentunya lebih berharga daripada aset-aset 
perusahaan yang lain. Beberapa permasalahan yang dihadapi seperti karyawan 
bagian produksi seperti sering melakukan kesalahan dalam memasukkan data, 
diperlukan tempat yang kurang nyaman bagi karyawan sewaktu bekerja, kurang 
luasnya ruang atau gudang pada bagian produksi, serta ventilasi ruangan yang 
kurang berjalan dengan baik. Sampel penelitian ini berjumlah 55 responden. 
Pengumpulan data menggunakan  kuesioner dan dokumentasi. Hasil dari Uji 
Parsial (Uji t), variabel pelatihan kerja diperoleh thitung = 2,886 dengan tingkat 
signifikan 0,006 < 0,05 maka dari itu variabel pelatihan kerja secara parsial 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil dari Uji 
Parsial (Uji t), variabel lingkungan kerja diperoleh thitung = 2,235 dengan tingkat 
signifikan 0,030 < 0,05 maka dari itu variabel lingkungan kerja secara parsial 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil dari Uji 
Berganda (Uji F), diperoleh nilai Ftabel denga df (55-2-1 = 52) dengan taraf 
signifikansi 5% adalah 3,180. Dan menyatakan bahwa variabel independen yakni 
pelatihan kerja dan lingkungan kerja secara berganda  atau bersama-sama 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen kinerja 
karyawan PT. INDOMAJU TEXTINDO. 
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Human resources are certainly more valuable than other company assets. 
Some of the problems faced such as production part employees such as often 
making mistakes in entering data, required a less comfortable place for employees 
while working, less space or warehouse in the production section, and less 
ventilation of the room. The sample of this study amounted to 55 respondents. 
Data collection uses questionnaires and documentation. The results of the Partial 
Test (t test), the variable job training obtained t count = 2.886 with a significant 
level of 0.006 <0.05, therefore the job training variable partially has a positive and 
significant effect on employee performance. Results of the Partial Test (t test), the 
work environment variable obtained t count = 2.235 with a significant level of 
0.030 <0.05, therefore the work environment variable partially has a positive and 
significant effect on employee performance. The results of the Multiple Test (Test 
F), obtained the F table value with df (55-2-1 = 52) with a significance level of 
5% is 3,180. And stated that the independent variables namely job training and 
work environment in a double or together have a significant influence on the 
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